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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Pengaruh Media Gambar, Hasil Belajar, Materi Jasa dan Peranan Tokoh Pejuang dalam Memproklamasikan
Kemerdekaan Indonesia
	
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Jasa dan Peranan Tokoh Pejuang
dalam Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di Kelas V SDN Montasik Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini
adalah  â€œApakah penggunaan media gambar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi jasa dan peranan tokoh
pejuang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN Montasik Aceh Besar?â€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa pada materi jasa dan peranan tokoh pejuang
dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN Montasik Aceh Besar. Hipotesis dari penelitian ini adalah
penggunaan media gambar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi jasa dan peranan tokoh pejuang dalam
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN Montasik Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk isian
berjumlah 10 soal. Data dianalisis dengan menggunakan statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05. Dari analisis data, diperoleh
t_hitung>t_tabelyaitu 17,36 > 2,08 dengan demikian H_0 ditolak danã€– Hã€—_1 diterima, sehingga hipotesis dalam penelitian ini
menyatakan bahwa terdapat  pengaruh yang signifikan penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa pada materi jasa dan
peranan tokoh pejuang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN Montasik Aceh Besar.
